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OFICIAL
DEL
'ERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
su 11/4/1-44k- _RJITC)
Reale* órdenes,.
ESTADO MAYOR CENTHAL.—Concede gratificación de efectividad al
T. de N. D. L. Cadarso.—Destino a los Alfs. de N. D. J. Montis, D. G.
Arnáiz y D. P. Nieto.—Resuelve instancias de dos operarios de má
quinas.—Admite para prácticas reglamentarias para su ascenso a
.7.
Sección ricial
41
F'EAI L'S ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Luis Ca
darso y Fernández-Cañete, que en 28 de noviembre
último cumplió once arios de efectividad en dicho
empleo, perciba, a partir desde la revista adminis
trativade diciembre siguiente, la gratificación anual
correspondiente al úndecimo ario, con ,arreglo a lo
determinado en las reales órdenes de 1.° de julio de
1918 y 25 de septiembre de 1919.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
iaños.—Madrid 26 de enero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centrdl de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
contramaestres radiotelegrafistas a dos maestres.—Concede licencia
a dos sargentos.—Nombra los profesores de los alféreces de fragata
alumnos.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino a un auxiliar de N. O.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destíno al M. 1.° D. A. Derqui.—Dispone se
remitan al Ministerio de Instrucción Pública las cuentas de la funda
ción Félix de Echaza» correspondientes al año 1919.
Anuncio de subasta.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los alféreces de navío D. Juan
Montis y Villalonga, D. Guillermo Arnáiz y d'Al
meyda y D. Pedro Nieto Antúnez, cesen en los des
tinos que desempeñan y embarquen, respectiva
mente, en los- torpederos números 15, 16 y 18.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de enero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Operarios de máquinas permanentes
Excmo. Sr.: Vista la instancia del operario de
máquinas permanente, Francisco RodríguezMora
les, en solicitud de que se le confiera el cargo de
los camiones en que presta sus servicios, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido desestimar
dicha petición, debiendo continuar a cargo de un
condestable los referidos camiones, según dispone
la real orden de 1,5 de septiembre de 1917.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 23 de enero de 1920.
Fl Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chaeón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia del operario de
máquinas permanente, Ramón Rabanillo Marchan
te, en la que solicita la gratificación de seiscientas
pesetas anuales en concepto de deterioro de ropa,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Intendencia general de esteMinisterio, se ha
servido desestimar dicha petición, por oponerse a
ella la real orden de 9 de noviembre de 1917 (D. O.
número 254, página 1591).
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
di id 23 de enero de 1920.
El Almirante Jere del Estado Mayor Ceiltrai
José Al." Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Maestres radiotelegrafistas
Excmo. Sr.: Visto el expediente tramitado para
cubrir, mediante concurso anunciado en el DÍARIO
OFICIAL del 31 de diciembre último, dos vacantes
de contramaestres radiotelegrafistas con maestres
de la misma especialidad. S. M. el Rey (q. D. g ), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha dignado disponer que los dos maes
tres designados para cubrir las vacantes de contra
maestres, Francisco Escobar Vea, de la dotación
del submarino A-3, y Abel Fernández Suárez, de
la Escuela de aprendices marineros, deberán pre
sentarse en esta Escuela en 31 de enero para empe
zar el 1.° de febrero el curso de tres meses que con
arreglo a los preceptos vigentes deben hacer.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 23 de enero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Infanteria de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien conceder cuatro meses de licencia por en
fermo, con arreglo al art. 17 del reglamento de li
cencias de 15 de junio de 1906, al sargento del 2.°
regimiento Avelino Orosa Sánchez, debiendo dis
frutar dicha licencia en Ferrol (Coruña).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de enero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Al. Chacón.:
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores...
Excmo. Sr.: Por el reconocimiento facultativo y
lo informado por el Estado Mayor central, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder al sargento del 2.0
regimiento, agregado a la compañía de ordenanzas,
Ramón Hurtado Comba, dos meses de prórroga a
la licencia por enfermo que como repatriado de
Fernando Póo le fué concedida para Madrid y Cá
diz por real orden de 13 de septiembre último
(D. O. núm. 209), cuya prórroga deberá empezar
a contarse a partir de la fecha en que termine la
expresada licencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añoso—Ma
drid 25 de enero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
10Sé M.a Chaeón
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito fecha 14 de
enero actual, del Comandante general de la escua
dra de instrucción, que en cumplimiento a lo dis
puesto en real orden de 4 de marzo de 1918 (DIARIO
OCIFIAL núm. 53), propone el personal que ha de
desempeñar el cargo de profesores de los alféreces
de fragata-alumnos embarcados en los acorazados
Españay Alfonso XIII, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido nombrar al capitán de cor
beta D. Alfredo de Nárcliz y de Uribarri y tenien
tes de navío D. José Ferrer y Antón y D. José Mo
reno de Guerra y Alonso, profesores de los embar
cados en el: primero de lo citados buques, y al jefe
de igual empleo que el anterior D. Eduardo Verdia
y Caula y tenientes de navio D. Angel Figueroa y
Fernández y D. Manuel de Arnáiz y d'Almeyda, de
los embarcados en el Alfonso XIII, quedando en
un todo aprobada la propuesta de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 25 de enero de 1920.
• RI Almirante Jefe del Estado Mayor central.
José M.a Chacón.
Sr. General `‘.° Jefe del Estado Mayor central de'
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
lrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
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Sentidos auxiliarez
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: A propuesta del Director de la Aca
demia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el auxiliar 2.° de nueva organización del cuer
90 de Auxiliares de Oficinas D. José M. Cróquer y
Valle, el cual presta sus servicios en este Ministe
rio, pase destinado al apostadero de Ferrol para
hacerse cargo del cometido de ayudante-profesor
correspondiente a su clase en plantilla en la citada
Academia, para cuyo apostadero deberá ser pasa
portado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 26 de
enero de 1920.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
[Osé Mia ChaCÓil.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de FerrolSr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Servicioz, sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que al terminar en 15 de febrero próximo
la licencia que por enfermo le fué concedida al mé
dico primero de la Armada D. Adolfo Derqui Cam
pos, pase destinado al aviso Urania.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de enero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José hL4 Chacón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
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Fundación «Félix de Echauz»
Excmo. Sr.: A fin de que por el Patronato de la
Fundación «Félix de Echauz», instituída en Madrid
y en este Ministerio, para la concesión de premio&
a jefes y oficiales médicos y farmacéuticos y prac
ticantes de la Armada, se cumplimente lo dispuesto
en el art. 19 del real decreto de 27 de septiembre
de 1912, expedido por el Ministerio de su digno car
go, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner se remita a V. E. las cuentas correspondientes
al concurso de 1919, octavo de la Fundación, que
comienza en enero. del mismo, en que se verificó la
convocatoria, y termina en el mismo mes del año
actuql, en que se pueden pagar los premios y reco
ger los justificantes. Dichas cuentas, por triplicado,
van acompañadas de los documentos que a conti
nuación se reseñan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de enero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
»sé jifaChacón.
Señores. • • • .
Reseña que se cita.
Documentos or ig inales
1.0 Talón del Banco de Castilla que acredita el abono
de doscientas cincuenta y seis pesetas en la cuenta co
rriente de la Fundación, en el primer trimestre de 1919.
2.° Talón del Banco de Castilla que acredita el abono
de doscientas cincuenta y seis pesetas en la cuenta co
rriente de la Fundación, en el segundo trimestre de 1919.
3•0 1alón del Banco de Castilla que acredita el abono
de doscientas cincuenta y seis pesetas en la cuenta co
rriente de la Fundación, en el tercer trimestre de 1919.
4.° Talón del Banco de Castilla que acredita el abono
de doscientas cincuenta y seis pesetas en la cuenta co
rriente de la Fundación, en el cuarto trimestre de 1919.
5•0 Nota que 'da el Banco de Castilla de habernos abo
nado en nuestra cuenta corriente núm. 3.772, la cantidad
de tres pes@tas por intereses de los fondos que tenernos
en la misma durante el primer semestre de 1919, y seis
pesetas s6senta y cinco céntimos por lo del segundo se
mestre: total nueve pesetas sesenta y cinco céntimos.
6.0 Recibo que acredita el importe de dos pesetas del
timbre que hubo que poner a la certificación que expidió
el Ministerio de Instruccii5n Pública, acreditando que este
Patronato tiene aprobadas las cuentas de 1918 y cumpli
•
das las cargas de la Fundación, cuyo documento se en
tregó eh la Dirección de la Deuda en junio último, por
conducto del Banco de Castilla.
7•0 Cédula jurídica de la Fundación correspondiente
al año de 1919.
8.° Recibo de veinte céntimos, importe del timbre quehubo que poner en el talón en que se extrajo del Banco
de Castilla el importe de la cédula jurídica.
9•0 Recibo del auxiliar D. José García Aguado de las
veinticuatro pesetas que se le entregaron de gratificación
por los trabajos que efectuó en este Patronato en el arto
último de 1919.
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10.0 Poder que da el segundo practicante D. Eduardo
Zaplana Caña-vate, al subayudante del Cuerpo D. Felicia
no Rico, para que perciba, en su nombre, de la Fundación
«Echauz›, las doscientas cincuenta peseta, importe del
premio otorgado a dicho segundo practicante.
11.0 Recibo del subayudante D. Feliciano Rico, de ha
ber percibido de la Fundación las doscientas cincuenta
pesetas del premio citado. _
12.° Cuentas de la Fundación por triplicado.
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ANUNCIO DE SUBASTA
-"•-•-•••
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
Esta Junta acordó, que a las diez y media del
día 10 de febrero tendrá lugar la celebración de la
subasta declarada urgente. para contratar' los ser
vicios de descarga de carbón y conducción de este
combustible a los buques de guerra durante el año
de 1920, bajo el precio tipo de tres pesetas setenta
y cinco céntimos por cada tonelada de 1.000 kilo--
gramos para los servicios de descarga de los buques
conductores y estiva en los almacenes o lugares
que se designen, y cuatro peseta l por tonelada
para el servicio de conducción al costado de los
buques, con arreglo a las condiciones publicadas
en la Gaceta de Madrid, DrARio OFICIAL del Minis
terio de Marina y en el Boletín Oficial de la pro
vincia de la Coruña, números 15, 13 y 11, respec -
tivamente, correspondientes a los días 15, 17 y 15
del mes actual.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que lo Sres. Comandantes de Ma
rina de las provincias de la Coruña, Gijón, Bilbao
y Ferrol fijarán en sitios visibles de dichas depen
dencias por el conociminnto de la inserción del
edicto en el DIARIO OFICIAL del Ministerio del ramo.
Arsenal de Ferrol, 24 de enero de 1920.
El Secretario,
José M. Franco de Villalobos
Imp. del Ministerio de Marina.
